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ANNOTATIONS
Kastenberg, Joshua E.
Winter 2017
Kastenberg, Joshua E. A Confederate in Congress: The Civil War Treason
Trial of Benjamin Gwinn Harris. McFarland, $35.00 ISBN 9781476664897
Eisenberg, Albert C.
Hammerson, Michael
Winter 2017
Eisenberg, Albert C. and Hammerson, Michael. "If I am Alive Next Summer:"
The Civil War Letters of Captain Charles Robinson Johnson of the 16th
Massachusetts Infantry, "The Iron Sixteenth". Heritage, $29.50 ISBN
9780788456497
Richardson, John P.
Winter 2017
Richardson, John P. Alexander Robey Shepherd: the Man Who Built the
Nation's Capital. Ohio University Press, $29.95 ISBN 9780821422502
Frey, David
Winter 2017
Frey, David Failure to Pursue: How the Escape of Defeated Forces Prolonged
the Civil War. McFarland, $39.95 ISBN 9781476666693
Vella, Christina
Winter 2017
1
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Vella, Christina George Washington Carver: A Life. LSU Press, $38.00 ISBN
9780807160749
Cloyd, Benajmin G.
Winter 2017
Cloyd, Benajmin G. Haunted by Atrocity: Civil War Prisons in American
Memory. LSU Press, $27.00 (paperback) ISBN 9780807164006
Schaefer, Jack
Winter 2017
Schaefer, Jack Heroes Without Glory: Some Good Men of the Old West.
University of New Mexico Press, $29.95 (paperback) ISBN 9780826357663
Mills, Charles A.
Winter 2017
Mills, Charles A. Images of America: Civil War Graves of Northern Virginia.
Arcadia, $21.99 ISBN 9781467124225
Adams, Michael C.C.
Winter 2017
Adams, Michael C.C. Living Hell: The Dark Side of the Civil War. Johns
Hopkins Press, $19.95 (paperback) ISBN 9781421421452
McPherson, Robert S
Neel, Susan Rhoades
Winter 2017
2
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McPherson, Robert S and Neel, Susan Rhoades. Mapping the Four Corners:
Narrating the Hayden Survey of 1875. University of Oklahoma Press, $29.95
ISBN 9780806153858
Donne, George
Winter 2017
Donne, George Much Embarrassed: Civil War Intelligence and the Gettysburg
Campaign. $49.95 ISBN 9781910777862
Johnston, Matthew N.
Winter 2017
Johnston, Matthew N. Narrating the Landscape: Print Culture and American
Expansion in the Nineteenth Century. University of Oklahoma Press, $34.95
ISBN 9780806152233
Price, B. Byron
Winter 2017
Price, B. Byron Picturing Indian Territory: Portraits of the Land That Became
Oklahoma, 1819-1907. University of Oklahoma Press, $34.95 ISBN
9780806155777
Lande, R. Gregory
Winter 2017
Lande, R. Gregory Psychological Consequences of the American Civil War.
McFarland, $35.00 ISBN 9781476667379
Astor, Aaron
Winter 2017
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Astor, Aaron Rebels on the Border: Civil War, Emancipation, and the
Reconstruction of Kentucky and Missouri. LSU Press, $35.00 (paperback) ISBN
9780807166512
Alberti, Enigma
Cliff, Tony
Winter 2017
Alberti, Enigma and Cliff, Tony. Spy on History: Mary Bowser and the Civil
War Spy Ring. Workman, $12.95 ISBN 9780761187394
Bush, Robert D.
Winter 2017
Bush, Robert D. Surveying the Early Republic: The Journal of Andrew Ellicott,
U.S. Boundary Commissioner in the Old Southwest, 1796-1800. LSU Press,
$48.00 ISBN 9780807163429
Crenshaw, Douglas
Winter 2017
Crenshaw, Douglas The Battle of Glendale: Robert E. Lee's Lost Opportunity.
History Press, $21.99 ISBN 9781626198920
Williams, Frank J.
Burkhimer, Michael
Winter 2017
Williams, Frank J. and Burkhimer, Michael. The Lincoln Assassination:
Revisiting the Crime of the Nineteenth Century. Kent State University Press,
$29.95 ISBN 9781606352953
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Ely, Glen Sample
Winter 2017
Ely, Glen Sample The Texas Frontier and the Butterfield Overland Mail,
1858-1861. University of Oklahoma Press, $34.95 ISBN 9780806152219
Hirsch, David
Van Haften, Dan
Winter 2017
Hirsch, David and Van Haften, Dan. The Ultimate guide to the Gettysburg
Address. Savas Beatie, $14.99 ISBN 9781611213331
Wittenberg, Eric J.
Winter 2017
Wittenberg, Eric J. The Union Cavalry Comes of Age: Hartwood Church to
Brandy Station, 1863. History Press, $24.99 ISBN 9780738503578
Lepa, Jack H.
Winter 2017
Lepa, Jack H. The Union Sixth Corps in the Shenandoah Valley, June-October
1864. McFarland, $35.00 ISBN 9781476666297
Force, Pierre
Winter 2017
Force, Pierre Wealth and Disaster: Atlantic Migrations from a Pyrenean town
in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. John Hopkins Press, $45.00 ISBN
9781421421285
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